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"W" a constitució i configuració de l'Educació Especial com a dis-
m ciplina educativa ha seguit un llarg i complex procés de trans-
M^Jformació. Aquest procés ha anat modificant tant Vobjecte d'es-
tudi com els objectius i els continguts de l'Educació Especial, fins a 
arribar a una construcció interna, no necessàriament definitiva, però 
sí dominant en Vactualitat. Aquest procés evolutiu i modificable de 
l'Educació Especial constitueix l'eix sobre el qual es desenvolupa el 
present article. El seu objectiu és desxifrar, a través dels esdeveni-
ments, els canvis produïts en aquesta disciplina com a via per modi-
ficar les actituds de la societat en general, i dels professionals de l'e-
ducació en particular, cap a la consecució d'una escola de qualitat 
per a tots. 
L'Educació Especia l ha evoluc ionat atenent dues variables pr incipals : d 'una banda, les 
acti tuds socials relat ives a les persones amb dis-
capaci tats i dificultats d 'aprenenta tge i compor ta-
ment: creences , idees, etc. D'al tra banda, els aven-
ços científics i les perspect ives de la societat en 
cada momen t concret . La conf luència d 'aquestes 
c i rcumstàncies ens pe rmet diferenciar tres grans 
etapes o per íodes en la his tòr ia seguida per 
l 'Educació Especia l : 
l . L a ignorància, el descone ixement i el desin-
terès absolut envers les persones a m b discapa-
citat. Es tracta d 'una llarga època , en què els 
metges i els clergues d o m i n a v e n la si tuació, 
amb intencions de guarir o redimir les seves 
culpes, però a m b mín imes intencions educat i -
ves o formatives d 'acceptació . 
2. El dèficit com a concepte clau, en què el 
model assistencial cobreix totes les expectat i -
ves de la naixent Educac ió Especial , pe r tal 
c o m es comença a percebre a lguna p reocupa-
ció per la formació de les persones a m b disca-
pacitat. 
3. El principi de normal i tzac ió , les seves con-
seqüències i der ivacions . L 'aparició d 'aquesta 
nova ideologia marca una fita fonamental per 
en t end re el c o n c e p t e ac tua l d ' E d u c a c i ó 
Especial . Suposa un abans i un després , i mar-
carà el punt final de la nostra anàlisi . 
La definició i els principis rectors de l 'actuació de 
l 'Educació Especia l s'han anat modif icant en 
cadascun d'aquests per íodes , que no d ibuixen una 
línia recta de progrés perquè , com en tot llarg p ro-
cés, han sorgit conflictes, s'han produï t anades i 
v ingudes . En un p r i m e r m o m e n t , l 'Educac ió 
Especial no existia, j a que totes les persones que 
presentaven alguna deficiència o no aprenien, no 
tenien dret a l 'educació, eren rebutjades a causa de 
la impossibil i tat de ser educades . So lament grà-
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cies a la caritat i a l 'assistència d 'alguns metges 
preocupats , no per l 'educació d 'aquestes persones , 
sinó per la curació dels seus dèficits, rebien algu-
na atenció. 
El pas del temps i la combinac ió de diversos fac-
tors socials i científics va fer que sorgís un interès 
per l 'educació de les persones amb discapaci ta ts i 
dificultats d 'aprenentatge. Aques ta època es va 
caracteri tzar per una Educac ió Especial en què 
l'objecte d'estudi era bàs icament el dèficit, que 
determinava com i on devien ser educats els qui el 
patien. L 'Educació Especial es va convert ir en un 
conglomerat de procediments i de tècniques espe-
cífics dirigits a pal·liar aquests dèficits indivi-
duals. El subjecte amb discapacitats era un sub-
jecte especial sobre el qual es basaven tots els 
plantejaments, que el feien cada dia més diferent. 
L 'Educació Especial ha estat durant mol t íss im 
temps -des dels seus inicis amb Itard i els seus 
contemporanis , fins a la dècada dels anys seixan-
ta- una modalitat bàsicament assistencial, contro-
lada pels metges com a únics especialistes en la 
matèria. A nivell social, la persona amb discapa-
citat era un malalt incurable que podia provocar, 
en molts casos, por, llàstima i, sempre, sent iments 
de caritat i beneficència. Aquests plantejaments 
es fonamentaven en el dèficit que presentaven 
aquestes persones com a únic e lement 
que calia considerar i que condiciona-
va tot el seu futur, fins a l 'extrem de 
negar-los la condició humana. 
L 'Educació Especial es fonamentava 
en un model sanitari que privava de la 
possibilitat de canvi i de creixement 
l'ésser humà, en el qual l 'objecte i el 
subjecte eren la deficiència i qui la 
patia, i contra això poc es podia fer. 
Un breu recorregut per les denomina-
cions que his tòr icament ha tingut 
l 'Educació Especial ens ajuda a com-
prendre aques ta real i ta t (Sànchez 
Asín, 1993, 32-33) : 
- Pedagogia curativa. Difosa 
per Debesse a França, el 1968, 
per referir-se a l 'educació i cura 
dels nens el desenvolupament 
físic i psíquic dels quals es troba-
va en situació de desavantatge a 
causa de factors de naturalesa 
individual i social. 
l 'ésser humà adaptant el procés d 'ensenya-
ment-aprenenta tge al coeficient de desenvo-
lupament evolutiu. 
- Pedagogia terapèutica. És un terme ale-
many, equivalent a curativa, sorgit el 1922. 
Ortiz (1995, 49) la defineix així: "una disci-
pl ina que té per objecte l 'educació o reeduca-
ció dels nens que sofreixen alteracions en el 
seu desenvolupament . EI seu objecte d'estudi 
és el deficient en totes les seves facetes, el 
qual es tracta de recuperar i integrar en la 
societat". 
Cadascun d'aquests termes ve amb el suport d'una 
definició del que s'entén per l 'educació de les per-
sones a m b discapacitat . Podem determinar dues 
caracterís t iques comunes a totes aquestes defini-
cions: d 'una banda, el seu interès se centra en el 
dèficit que presenta una determinada persona; 
d'altra banda, el seu objectiu no és potenciar el 
desenvolupament i la formació d'aquesta persona, 
sinó oferir tractament per pal·l iar els dèficits de 
cada cas. 
En aquesta època concreta, la societat mostra un 
cert interès per les persones amb discapacitat, que 
deixen de ser e lements estranys a la comunitat , i 
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una preocupació per la seva formació , però es fa 
amb la pretensió de c o m p e n s a r les diferències i 
les dificultats, buscant t ècn iques i mè todes espe-
cials per a persones especia ls i fent prevaler el 
diferent al comú. Així , la U N E S C O (1983 , 30) 
defineix l 'Educació Especia l com: "una forma d'e-
ducació des t inada a aquel les persones que no arri-
ben o és imposs ib le que arribin a t ravés d 'accions 
educat ives normals als nivells educat ius , socials i 
altres apropiats a la seva edat i que té per objecte 
promoure el seu progrés cap a altres nivells". 
En aquesta línia de pensament , i com a síntesi 
A q u e s t s p l an t e j amen t s p r o v o q u e n d i fe ren t s 
models en l'actitud social dominan t envers la per-
sona amb discapacitat , i a lhora són provocats per 
aquests models , que M o n t o b b i o (1995,17) exposa 
de forma clarificadora: 
- El model tradicional. Hi domina la pa to lo-
gia i la malalt ia, se cerca i s 'espera la curació , 
hi ha una total dependènc ia del metge espe-
cialista. La posic ió social de la persona a m b 
discapacitat és de marg inac ió i de dependèn-
cia: es tracta c o m un nen que no de ixam créi-
xer. 
En l'actualitat, l'Educació Especial es fonamenta en el model 
personal i s'entén com una part integrant del sistema educatiu 
general que centra el seu interès en les necessitats que pre-
senten els alumnes per arribar al principal objectiu de l'esco-
la, que és possibilitar l'aprenentatge a tots els seus alumnes. 
clara de la conceptua l i tzac ió de l 'educació de les 
persones a m b discapaci ta t que es tenia entre els 
especial is tes no fa gaire , Baut is ta (1991 , 16) 
escriu: "L 'Educac ió Especia l s'ha utilitzat tradi-
c ionalment per des ignar un tipus d 'educació dife-
rent de l 'ordinària, que t ranscorr ia per un camí 
paral· lel a l 'educació genera l ; de tal forma que el 
nen al qual es d iagnost icava una deficiència, era 
segrega t a la uni ta t o el cen t re espec í f ic . 
L 'Educac ió Especia l anava dir igida a un t ipus d'a-
lumne, aquells que tenien un cert dèficit, que els 
feia aparèixer bastant diferents de la resta d 'alum-
nes considerats com a normals" . 
La psicologia té un paper re l levant en aquesta 
perspect iva perquè , des de la seva òptica, es pre-
tén diagnost icar amidan t les dificultats de cada 
subjecte i, després de conè ixer els desavanta tges , 
plantejar teràpies de te rminades per pal· l iar-los. 
Aques ta forma d 'entendre l 'Educació Especial 
p romou un model d ' in tervenció que podr íem cata-
logar de deficitari ; c o m afirma López Melero 
(1997, 183), "és un model d ' in tervenció indivi-
dualitzat a m b un cur r í cu lum truncat cap a les 
incompetències , que incideix en les incapacitats i 
no en les possibi l i ta ts dels a lumnes" . 
A causa d 'aquestes c i rcumstànc ies , l 'Educació 
Especial es desenvo lupava fora del s is tema edu-
catiu ordinari com un s is tema paral · lel , j a que mai 
els a lumnes no podr ien arr ibar als object ius i les 
metes de la resta de la poblac ió . A més , les tècni-
ques i els models de la in tervenció educat iva apli-
cats requereixen una especia l i tzac ió que no pot 
produir-se en àmbi ts ordinar is , pe rquè impl iquen 
condicions molt concre tes i cont ro lades d ' indivi-
duali tzació. 
- El model rehabilitador. Cent ra el p rob lema 
en l ' individu, en les dificultats i deficiències . 
Aques t a pe r spec t iva p ro jec ta una a tenc ió 
fonamentada en els serveis , en què la persona 
amb discapaci tat es l imita a ser un ésser pas -
siu i sense identitat. Aques ta concepc ió esta-
bleix una relació as imètr ica entre la persona i 
el seu entorn, perquè es potencia una cultura 
basada en la discapaci ta t on preval la pert i -
nença a un de te rmina t g rup a m b dèficits 
comuns , més que les caracter ís t iques i d e m a n -
des part iculars de cadascun . Aques ta relació 
asimètr ica es manifesta en tots els àmbits de 
la vida de les persones a m b discapaci ta t i p ro-
voca un conglomera t d 'acti tuds i falses creen-
ces que van des de la superpro tecc ió fins a la 
negació total de capaci ta ts i d 'oportuni tats . El 
resultat és que no s'ofereix cap possibil i tat a la 
persona a m b discapaci ta t de desenvolupar i 
aplicar les seves potencial i ta ts i els seus apre-
nentatges , de construir la seva pròpia identi-
tat, d ' interacció social , d 'acumular exper ièn-
cies i de mil lorar la seva autoes t ima i socialit-
zació. 
- El model personal. Trasl lada el centre d'a-
tenció i el nucli de la intervenció des de l'in-
dividu com un ésser aïllat -objecte d 'observa-
ció- a l 'entorn: "en lloc de centrar-se en la 
incapacitat de l ' individu, aquest model p ropo-
sa una avaluació de l 'entorn de la persona i 
intenta presentar so lucions pràct iques a les 
dificultats que es der iven de la interacció de la 
persona a m b el seu entorn" ( O C D E , 1988, 
36). 
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En l'actualitat, l 'Educació Especial es fonamenta 
en aquest model personal i s 'entén com una part 
integrant del sistema educatiu general que centra 
el seu interès en les necessi tats que presenten els 
a lumnes per arribar al principal objectiu de l 'esco-
la, que és possibil i tar l 'aprenentatge a tots els seus 
a lumnes. Es modifica l 'objecte d'estudi, que passa 
del dèficit d'un individu a les necessi tats que qual-
sevol persona presenta en un context d ' interacció 
educat iva determinat. L'objectiu no serà la recer-
ca de tècniques diferents per a subjectes diferents, 
sinó l 'elaboració de programes educat ius adaptats , 
que puguin oferir respostes vàlides a les situa-
cions que es presentin. 
En aquesta perspectiva l 'Educació Especial es 
converteix en un motor del canvi educatiu que 
possibili ta la innovació i la mil lora de l 'escola. 
Ainscow (1995) l'ha assenyalat: si el problema no 
està en l 'alumne caldrà dirigir la intervenció a la 
situació educativa en què es genera aquesta neces-
sitat o demanda. Es perfila, així, el nou objecte de 
l 'Educació Especia l : l 'adaptació de l 'educació 
general a cada situació concreta i particular. 
Aquesta nova situació desemboca en un teló de 
fons sobre el qual es basa tota actuació educativa: 
la d ivers i ta t de subjectes i d ' i n t e rvenc ions . 
L'atenció a la diversitat com a base cultural que 
s'ha de desenvolupar a l 'escola per garantir la 
igualtat d'oportunitats de tots els a lumnes: des del 
comú per respectar les diferències. "Educar en la 
diversitat no es basa en l 'adopció de mesures 
excepcionals per a les persones a m b necessitats 
educatives especials, sinó en l 'adopció d'un model 
de curr ículum que faciliti l 'aprenentatge de tots 
els a lumnes en la seva diversitat" (López Melero , 
1996, 24). 
Aquest plantejament ens situa davant la necessitat 
d'oferir a la persona amb discapacitat una educa-
ció adaptada a les seves necessitats amb l'objectiu 
que pugui arribar a la seva condició d'adult de ple 
dret. Aquest model ens obliga a modificar la nos-
tra estratègia d ' intervenció, que es fonamentarà en 
dos elements clau (Muntaner, 1996): 
a) Les condicions invalidants no són de caràc-
ter fix, no són iguals per a cada persona, j a 
que ens basam, no en l 'individu aïllat, sinó en 
aquest individu en un determinat ambient. 
b) Per a ixò, la intervenció no solament es 
fixarà en la persona, sinó en el seu entorn 
immediat . Consegüentment , no anali tzarem el 
funcionament dels serveis , s inó en quina 
mesura aquests serveis responen a les neces-
sitats concretes de la persona. 
L 'Educació Especial actual té en aquest model el 
seu punt de partida per delimitar tant els seus 
objectius com els continguts i plantejaments d'es-
tudi i intervenció. La fallida dels dos models ante-
riors es deu a la falta d 'aportacions vàlides per 
desenvolupar un model veri tablement educatiu -
tal com apunta Hegarty (1996, 347)- per dues 
consideracions fonamentals: 
- Les categories de dèficit tenen poca o cap 
rellevància educativa. 
- Les dificultats d 'aprenentatge no poden ser 
atribuïdes només a factors interns del nen, i 
en molts casos estan associades principalment 
a factors externs. 
Aques t canvi conceptual i ideològic, que sustenta 
l 'aparició del model personal , afecta tant les acti-
tuds socials envers la persona amb discapacitat 
c o m els plantejaments de l 'Educació Especial , que 
conflueixen en el reconeixement dels drets civils i 
d ' igualtat d 'oportunitats per a qualsevol persona 
a m b independència de les seves característ iques 
específiques i dels seus handicaps. 
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